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1 Het verdient aanbeveling om bij wetenschappelijk onderzoek naar 
hartrevalidatie, de aandacht te verleggen van de vraag "Heeft hartrevalidatie 
effect?" naar de vraag "Voor welke patient is welke vorm van 
hartrevalidatie geschikt?". 
2 In de discussie over het hanteren van een leeftijdsgrens voor 
harttransplantatie is onvoldoende aan de orde gekomen wat het effect van het 
hanteren van een leeftijdsgrens, en de publieke discussie daarover, is op de 
ziektebeleving van hartpatienten die de leeftijdsgrens zijn gepasseerd. 
3 Een informed consent dat verkregen wordt door een arts die op enigerlei 
wijze bij de behandeling van de betreffende patient betrokken is, is 
weliswaar naar de vorm "informed" en ook een "consent", maar: behoort niet 
te gelden als "informed consent". 
4 De meerwaarde van een verantwoorde borstsparende behandeling bij 
borstkanker hoven borstamputatie is, meer nog dan het mogelijk betere 
kosmetisch resultaat, erin gelegen dat deze behandeling patienten doet 
geloven dat bij hen de ziekte nog niet zo erg was. 
5 Een verzoek van zwangere vrouwen bij wie een emstige afwijking van het 
kind wordt gevonden, om de zwangerschap zo snel mogelijk af te breken, 
dient niet overhaast te worden ingewilligd, omdat daarmee de afweer van 
gevoelens versterkt kan worden en de rouwverwerking geblokkeerd kan 
raken. 
6 Statistisch significante veranderingen zijn niet per defmitie klinisch relevant, 
en klinisch relevante veranderingen zijn niet per definitie statistisch 
significant. 
7 De wetenschap, dat bij prenatale diagnostiek een afwijking is geconstateerd 
die direct na de geboorte geopereerd moet worden, leidt bij een aantal 
zwangere vrouwen tot gevoelens van vervreemding ten aanzien van het kind 
die tot enkele maanden na de geboorte kunnen blijven bestaan. 
8 De "publicatie-obsessie" heeft op de universiteiten geleid tot het verhandelen 
van mede-auteurschappen, waarbij de kwantiteit van de auteurs soms de 
kwaliteit van de publicatie overtreft. 
9 Met de gratis OV-kaart hebben de studenten een machtig actiewapen in 
handen gekregen. 
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